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MOTTO 
 
Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepada-Nya. 
Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu 
berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, 
Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu.     
  (Q.S Al-Baqarah :148) 
Sebaik-baiknya manusia ialah yang paling banyak manfaatnya bagi 
sesama manusia.          
  ( Sabda Nabi Muhammad SAW) 
“ Bila hidup memberimu dua pilihan yang sama-sama sulit untuk kamu 
pilih, salah satunya hal yang kamu harus usahakan adalah membuat 
pilihan ketiga yang bisa kamu lakukan. Karena, apa pun yang kamu 
lakukan asal sesuai dengan keinginanmu, itu lebih baik daripada 
memilih dan menjalani sebuah pilihan yang salah”. 
  ( Alit Susanto) 
Jika ingin meraih sesuatu dengan sungguh-sungguh 
Maka mulailah bermimpi untuk melakukan sesuatu yang tidak 
mungkin, karena disitu terdapat angan-angan dan juga keyakinan 
dalam hidup  
( Penulis) 
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EKSISTENSI PENAMBANG BATU KAPUR DI DESA BEDOYO KECAMATAN 
PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
 
ABSTRAK 
Oleh: 
Wusono Catur Nugroho 
08413244049 
 
Pegunungan karst adalah pegunungan berupa batuan kapur yang  berupa bukit-
bukit yang berbentuk bulat. Pegunungan tersebut membentang di seluruh Kabupaten 
Gunungkidul yang memiliki berbagai fungsi dan manfaat yang didapat dari pegunungan  
karst tersebut. Sebenarnya fungsi dari gunung karst tersebut adalah untuk daerah resapan 
air hujan, namun oleh masyarakat Desa Bedoyo pegunungan tersebut ditambang 
kemudian menjadi sandaran untuk bertahan hidup masyarakat di sana. Sebagian besar  
masyarakat yang ada di Desa Bedoyo berprofesi menjadi penambang batu kapur karena 
mereka menganggap profesi tersebut lebih menjanjikan dari pada pekerjaan yang lainnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang Eksistensi Penambang Batu 
Kapur Di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data 
primer terdiri dari: masyarakat sekitar, pemilik tambang, pekerja tambang, tokoh 
masyarakat, dan pemerintah daerah. Penelitian ini juga menggunakan sumber data 
sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan 
buku yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Adapun validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 
sumber, sedangkan analisis datanya menggunakan analisis interaktif Miles dan 
Huberman.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa 
Bedoyo berprofesi sebagai penambang batu kapur adalah karena faktor ekonomi. Adanya 
PP No. 26 tahun 2008 mengenai kawasan lindung memunculkan rencana pemerintah 
untuk menutup semua kegiatan yang berkaitan dengan tambang batu kapur. Masyarakat 
yang tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut akhirnya melakukan protes yang 
kemudian menimbulkan suatu konflik antara pemerintah dengan masyarakat penambang 
batu kapur. Usaha pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah 
melakukan pendataan ulang kawasan lindung, memberikan bantuan ternak kepada 
masyarakat, dan segera menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat secara damai.  
 
 Kata Kunci : karst, kegiatan tambang batu kapur. 
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Assalamualaikum   wr. Wb 
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